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1 私は治療が患者に及ぼす心理的影響を予測することができる 5 4 3 2 1
2 私は患者が将来起こるであろう危機を予測することができる 5 4 3 2 1
3 私は治療が患者に及ぼす身体的影響を予測することができる 5 4 3 2 1
4 私は患者が内心抱いている不安を状況から推測することができる 5 4 3 2 1
5 私は患者の価値観を十分に理解することができる 5 4 3 2 1
6 私は患者の言動から生活や生活習慣を読み取ることができる 5 4 3 2 1
7 私は患者の心理的問題を患者から直接聞き出すことができる 5 4 3 2 1
8 私はこれまでの経過から患者の今後の行動を予測することができる 5 4 3 2 1
9 私は患者のニーズに直ぐに気づくことができる 5 4 3 2 1
10 私は患者の言動と感情の不一致を理解することができる 5 4 3 2 1
11 私は患者の言動に共感的理解を示すことができる 5 4 3 2 1
12 私は患者の意識レベルの変化を正確に把握することができる 5 4 3 2 1
13 私は患者の検査結果と病状との関連を理解することができる 5 4 3 2 1
14 私は看護に必要な情報を直ぐに集めることができる 5 4 3 2 1
15 私は緊急時にも落ち着いて看護を行うことができる 5 4 3 2 1

































17 私は手際よく看護ができる 5 4 3 2 1
18 私は患者が落ち着いて看護が受けられるよう常に配慮ができる 5 4 3 2 1
19 私は患者の突然の求めにも躊躇せずに応じることができる 5 4 3 2 1
20 私は患者の社会生活を配慮した看護ができる 5 4 3 2 1
21 私は多職種（栄養士、理学療法士など）と連携を上手に取ることができる 5 4 3 2 1
22 私は看護の優先順位を立てて計画的に1日を過ごすことができる 5 4 3 2 1
23 私は患者の個性を考慮した看護を実践することができる 5 4 3 2 1
24 私は看護の際に必要物品を過不足なく準備できる 5 4 3 2 1
25 私は患者の情動の変化（怒り、悲しみなど）に対処することができる 5 4 3 2 1
26 私は患者の医療に対する不信感や不安を充分な説明を行うことにより和らげられる 5 4 3 2 1
27 私は看護を常に創意工夫することができる 5 4 3 2 1
28 私は患者の社会的適応を促進するための指導ができる 5 4 3 2 1
29 私は患者の多くの情報から必要な看護を選択することができる 5 4 3 2 1
30 私は患者の心理的変化（不安、怒り、焦りなど）に応じて看護方法を選択できる 5 4 3 2 1
31 私は患者のニーズに一致した看護を選択することができる 5 4 3 2 1
32 私は突然の患者の生理的変化（血圧低下、悪寒など）に応じて看護方法を変更できる 5 4 3 2 1
33 私は患者の多くの問題の中から最も優先すべき問題を選択できる 5 4 3 2 1
34 私は看護方法を自分一人で選択できる 5 4 3 2 1
35 私はカンファレンスで患者の問題を主体的に提供することができる 5 4 3 2 1
36 私は看護モデルを用いて看護方法を決定することができる 5 4 3 2 1
37 私は看護研究の結果など最新の情報を活用し看護を決定できる 5 4 3 2 1
38 私は将来起こるであろう問題に向けて看護方法を選択できる 5 4 3 2 1
39 私は患者の変化（結果）を予測して看護を選択することができる 5 4 3 2 1
40 私は充分な情報がなくても現在の状況から適切な看護を推測できる 5 4 3 2 1
41 私は立案した看護計画はいつもスタッフの承認が得られる 5 4 3 2 1
42 私は患者の症状や検査結果を統合して適切な看護方法を選択できる 5 4 3 2 1
43 私は患者が心情を表現してこないと精神的援助を計画できない 5 4 3 2 1
44 私は患者の言動に惑わされて適切な看護方法を選択できない 5 4 3 2 1
45 私は他者の助言を受けなければ看護方法を選択することができない 5 4 3 2 1
46 私は患者の意志を尊重せずに看護方法を選択してしまう 5 4 3 2 1











































































































質問項目 平均値(SD) 第 1 因子 第 2因子 第 3因子
第 1因子 理解・判断能力 a係数＝0.940
4 私は患者が内心抱いている不安を状況から推測することができる 3.45(1.10) 0.889 -0.311 0.095
12 私は患者の意識レベルの変化を正確に把握することができる 3.33(1.13) 0.879 -0.065 -0.004
2 私は患者が将来起こるであろう危機を予測することができる 3.31(1.18) 0.860 -0.198 0.021
5 私は患者の価値観を十分に理解することができる 3.01(1.19) 0.812 0.096 -0.188
11 私は患者の言動に共感的理解を示すことができる 3.52(1.07) 0.782 -0.118 0.105
10 私は患者の言動と感情の不一致を理解することができる 3.19(1.09) 0.767 0.066 -0.043
8 私はこれまでの経過から患者の今後の行動を予測することができる 3.25(1.15) 0.745 0.199 -0.290
6 私は患者の言動から生活や生活習慣を読み取ることができる 3.55(1.03) 0.702 0.085 -0.053
3 私は治療が患者に及ぼす身体的影響を予測することができる 3.63(1.04) 0.678 -0.035 0.151
13 私は患者の検査結果と病状との関連を理解することができる 3.67(1.00) 0.674 -0.046 0.304
28 私は患者の社会的適応を促進するための指導できる 3.74(1.00) 0.582 0.131 0.081
1 私は治療が患者に及ぼす心理的影響を予測することができる 3.86(0.87) 0.533 -0.174 0.153
38 私は将来起こるであろう問題に向けて看護方法を選択できる 3.50(1.12) 0.532 0.408 -0.115
20 私は患者の社会生活を配慮した看護ができる 3.63(1.08) 0.531 0.403 -0.146
第 2 因子 察知・行動能力 a係数＝0.932
31 私は患者のニーズに一致した看護を選択することができる 3.88(1.00) -0.100 0.930 -0.168
32 私は突然の患者の生理的変化（血圧低下、悪寒など）に応じて看護方法を変更できる 4.23(0.75) -0.129 0.808 0.033
30 私は患者の心理的変化（不安、怒り、焦りなど）に応じて看護方法を選択できる 4.01(0.75) -0.101 0.768 -0.034
35 私はカンファレンスで患者の問題を主体的に提供することができる 3.86(0.91) 0.151 0.767 -0.133
33 私は患者の多くの問題の中から最も優先すべき問題を選択できる 4.23(0.72) -0.103 0.711 0.126
36 私は看護モデルを用いて看護方法を決定することができる 3.81(0.98) 0.137 0.683 0.073
29 私は患者の多くの情報から必要な看護を選択することができる 4.30(0.76) -0.150 0.676 0.166
23 私は患者の個性を考慮した看護を実践することができる 3.96(0.89) -0.010 0.669 0.123
25 私は患者の情動の変化（怒り、悲しみなど）に対処することができる 3.96(0.88) -0.040 0.657 0.184
41 私は立案した看護計画はいつもスタッフの承認が得られる 3.95(0.86) 0.015 0.636 0.068
40 私は十分な情報がなくても現在の状況から適切な看護を推測できる 3.82(0.97) 0.174 0.573 0.046
34 私は看護方法を自分一人で選択できる 3.93(0.89) 0.263 0.523 -0.046
42 私は患者の症状や検査結果を統合して適切な看護方法を選択できる 4.06(0.83) 0.007 0.452 0.314
第 3 因子 計画力・処理能力 a係数＝0.913
17 私は手際よく看護ができる 4.27(0.75) -0.040 -0.225 0.908
18 私は患者が落ち着いて看護が受けれるように常に配慮ができる 4.37(0.67) -0.096 0.080 0.783
22 私は看護の優先順位を立てて計画的に1日を過ごすことができる 4.35(0.75) -0.059 0.338 0.651
24 私は看護の際に必要物品を過不足なく準備できる 4.29(0.74) -0.035 0.241 0.646
26 私は患者の医療に対する不信感や不安を十分な説明を行うことにより和らげられる 4.37(0.67) -0.049 0.227 0.633
15 私は緊急時も落ち着いて看護を行うことができる 4.29(0.78) 0.138 0.037 0.622
14 私は看護に必要な情報を直ぐに集めることができる 3.88(1.05) 0.250 0.009 0.565
27 私は看護を常に創意工夫することができる 4.23(0.77) -0.590 0.389 0.541






















































因子 初期の固有値 抽出後の不可量平方和 回転後の負荷量平方和
合計 分散 ％ 累積 ％ 合計 分析 ％ 累積 ％ 合計
1 14.018 38.940 38.940 13.595 37.764 37.764 9.670
2 5.618 15.605 54.545 5.227 14.520 52.284 11.465
3 2.156 5.988 60.532 1.735 4.821 57.105 8.932
因子 理解・判断能力 察知・行動能力 計画力・処理能力
理解・判断能力 1.000 0.421 0.274
察知・行動能力 0.421 1.000 0.624
計画力・処理能力 0.274 0.624 1.000
平均値 標準偏差 N
理解・判断能力 3.47 0.809 84
察知・行動能力 4.00 0.643 84






















相関係数 0.384** 0.723** 1
優位確立

























職種の違い n＝59 n＝25 t 値 P値
Mean(SD) Mean(SD)
理解・判断能力 3.48(0.86) 3.46(0.68) 0.13 0.025
察知・行動能力 4.03(0.66) 3.92(0.62) 0.76 0.117
計画力・処理能力 4.25(0.61) 4.09(0.61) 1.08 0.157
プロジェクト参加者 その他のスタッフ
学習会参加の違い n＝25 n＝59 t 値 P値
Mean(SD) Mean(SD)
理解・判断能力 3.86(0.37) 3.31(0.89) 4.00** 0.000
察知・行動能力 4.07(0.51) 3.97(0.69) 0.64 0.527
計画力・処理能力 4.37(0.59) 4.13(0.61) 1.68 0.097
役職あり 役職なし
役職の有無 n＝14 n＝59 t 値 P値
Mean(SD) Mean(SD)
理解・判断能力 3.97(0.38) 3.29(0.88) 4.49** 0.000
察知・行動能力 4.30(0.50) 3.90(0.69) 2.01* 0.048
計画力・処理能力 4.31(0.43) 4.09(0.64) 1.20 0.233
大学卒業以上 2年、3年課程
最終学歴の違い n＝19 n＝61 t 値 P値
Mean(SD) Mean(SD)
理解・判断能力 3.82(0.65) 3.33(0.83) 2.34* 0.022
察知・行動能力 4.09(0.59) 3.95(0.67) 0.86 0.391
計画力・処理能力 4.25(0.65) 4.14(0.59) 0.70 0.484
グハンソン地区病院 地域保健センター
勤務場所の違い n＝63 n＝21 t 値 P値
Mean(SD) Mean(SD)
理解・判断能力 3.65(0.72) 2.94(0.84) 3.47** 0.002
察知・行動能力 4.06(0.61) 3.81(0.72) 1.48 0.151
計画力・処理能力 4.28(0.59) 3.98(0.61) 1.99 0.050






























































































































































7 ）Tu i tr ホームページ
https: //tuoitre. vn/ngung-nhan-nguoi-he-trung-cap-
trong-nganh-y-tu-nam-2021-1056853.htm. 2020年8月
21日確認
8）ベトナム保健省の通達 10/2015/TTLT-BYT-BNV.
9 ）ベトナム保健省の通達 26/2015/TTLT-BYT-BNV.
ベトナムの地区病院と地域保健センターにおける看護職らの自律性の特徴と自律性に影響する要因
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